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1945 de Trabzon'da doğdu. 1966 da Trabzon 
Öğretmen okulundan mezun oldu. Aynı yıl 
öğretmenlik görevine atandı.
1968-1969 öğretim yılında Güzel Sanatlar 
Akademisi'nin Yüksek Resim Bölümüne 
girdi. 1973-1974 yılında mezun oldu.
Çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı. Halen 
İstanbulda'ki bir lisede Resim öğretmenliği 
yapmakta.
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1969 Trabzon Sağlık Müzesi Salonu
1974 İstanbul Şehir Galerisi
1975 İstanbul Künmat Sanat Galerisi
1976 İstanbul Künmat Sanat Galerisi
1977 Ankara Akdeniz Sanat Galerisi
1978 İstanbul Taksim Sanat Galerisi
1978 Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi
1979 İstanbul Galata Sanat Galerisi
1980 İstanbul Ümit Yaşar Sanat Galerisi
1981 İstanbul Ümit Yaşar Sanat Galerisi 
1981 Ankara Turkuvaz Sanat Galerisi 
1984 Ümit Yaşar Sanat Galerisi
HOLLANDA SERGİLERİ:
Aralık 1981-Ocak 1982
Kasım 1928-istanbul Güzel Sanatlar Galerisi 
Şubat 1983-Ankara Güzel Sanatlar Galerisi 
Mart 1983-Tanak Sanat Galerisi 
Nisan 1983-Hobi Güzel Sanatlar Galerisi
ÖNEMLİ KARMA SERGİLER:
a) Devlet Sergileri
b) D. Y.O.Resim Sergileri
c) istanbul'lu Sanatçılar Sergileri
d) Çağdaş Türk Sanatçıları Amerika Sergisi
e) Arkeoloji Müzesi Açık Hava Sergileri
f) Görsel Sanatçılar Derneği Sergileri
g) Kanserle Savaş Derneği Sergileri
h) Mel da Kaptana Sanat Galerisinde 3 kişilik 
Karma Sergi
i) 1976 Birçok Galerinin ve Kuruluşun Karma 
Sergileri.
1979 Yılında Ev Dekorasyon Dergisinin Resim 
Yarışmasında Başarı ödülü.
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R Akyol'da 1974'den bu yana açtığı kişisel sergilerin tüm görsel ve ussal içeriğinde zincirleme bir düzenin örgütlenmesi söz 
konusudur. Burada kopma ya da yolunu 
kaybetmiştik yerine, ağır, temkinli bir 
usluplaşma karakteristiği belirgin düzeylere 
ulaşırken, şiirsel bir anlatımın özgürce at 
koşturduğunu da görebiliyoruz.
Akyol, doğaya, objelere, insanlara kol açmış 
birsanatçımız. Sevgi yerine aşk deyimi onu 
daha mutlu ediyor.
Son yapıtlarında mutsuzluğu iten insanların 
özlemleri ön plâna geliyor. Gülen, seven ve 
sevişen insanlar.
HÜSEYİN BİLİŞİK (1981)
Beş yıldanberl daha çok kişisel gösterileriyle 
adını duyuran genç kuşak ressamlarımızdan 
Muzaffer Akyol (d.1945), kentimizde beşinci 
sergisini de düzenledi.
1977/78 yıllarında Ağrı'da yaptığı askerlik 
görevinde, doğanın acımasızlığı karşısında 
Doğu Anadolu insanlarımızın direncini, 
suskun hüzünleri içinde umutlu bekleyişlerini 
tanımasının izleri yeni resimlerine 
yansımaktan geri kalmamış..İnsan ve 
diyalektiğinin resmiyle bütünleşmesi 
gerekitğini bir kez daha vurgulayan Anadolu 
gözlemleri, renk ve lekenin psikolojik etkisine 
başlangıçtan beri öncelik veren Akyol'un 
resmini dışavurumcu bir anlatım 
doğrultusunda pekiştiriyor. İNsanın doğaya 
egmeenliği, doğanın insanı etkileyişi, 
özellikle kadının doğaya ve zulme 
başkaldırışını, umut, bekleyîş, özlem içinde 
yaşama kuşkulu, ürkek, tedirgin gözlerle 
bakan insanlarımızı yorumlayan resimlerinde 
toplumsal algılamayı biraz dağınık biçim 
anlayışlarıyla çeşitlendiriyor. Duyarlı portreler 
yanında yeni yetişenlerin nasipsizliğine, 
çocukların oyun dünyasıyla büyük çıkar 
oyunlarına ve çiçek tutan kadın figürleriyle 
kardeşliğe, barışa çağrıya yer yer simgesel, 
allegorik motiflerle yorumlayıcı 
değinmelerden de vazgeçemiyor. Renk ve leke 
dokusuyla daha çok ekspressif bir leke 
duyarlığını geliştiren Burhan Uygur'la insancıl 
bakış beraberliğini, koşutluğunu sürdüren 
Akyol'da figür daha açık-seçik bir niteliğe 
kavuşmakta. Düş ve özlem yakınlığı 
bakımından yer yer Chagall'ı da akla getiren 
Akyol yöresel bir dayanak arayışıyla onun 
masalsı, fantastik dünyasından ayrılıyor. 
Karamsar ve koyu renk tonları İçinde figürün 
ve renklerin psikolojik değerlerine öncelik 
vererek çağdaş bir hüzne tanıklık etmekte.
AHMET KOKSAL (1979)
... Muzaffer, çalışma tutkusu ve 
yaşama sevinciyle parlayan bir sanatçı. 
Türkiye'den buraya en iyi 83yapıtıyla geldi. 
Böylesine güç bir dönem yaşayan Hollanda 
sanatında ilginç bir gösteri sunuyor.
Sergide, gerçekten övgüye değer çalışmalar 
yer almakta. Yapıtlarda öyle güçlü ruhsal hava 
yaratan bir biçim var ki, biz (HollandalIlar) 
bunu burada kavramakta güçlük çekiyoruz. 
Biraz karanlık ve koyu renkler seçmesine 
karşın, yine de tablolarına renkli ve iyimser 
öğeler katmasını biliyor. Son derece kıvanç 
verici bir başka durum da, yapıtlarında büyük 
bir özverinin egemen oluşu. Muzaffer, 
sanatının çıkış konusunu oluşturan kadınlar 
üzerine birçok resim yapmış: Bir yanda, kendi 
içlerine anlaşılmaz bir gizeme bürünmüş 
başörtülü kadınlar; bir yanda, şen ve yaşamı 
seven kadınlar... Renklerle figürler arasında 
sıkı bir psikolojik ilişki var. Herhangi bir 
çalışmasında renk fazlalığı ya da eksikliği 
görmek pek olası değil.
Muzaffer'in yapıtları izleyenlerde derin bir 
hayranlık uyandırıyor. Dürüstlük, iyilik ve 
çirkinlik, derin bir birlik içinde yer almakta. 
Yapıtlarında çirkinliği de yansıtması, onun 
sanatçı saflığından, dürüstlüğünden 
kaynaklanıyor. Muzaffer, ülkesinin 
sorunlarını, halkını, geleneklerini büyük bir 
titizlikle, bir düğün alayı yaklaşımı biçiminde 
yansıtıyor. Bu yapıtlarda, canlı renklerle tüm 
beğenilere seslenilmekte.
Düşsel bir evrene hümanist yaklaşımlarla 
yönelip oradan bildiriler sunan Muzaffer 
Akyol'un yapıtlarında, fırtınalı istekler ve 
tutkularla dolu düşsel bir yapı var.
Türkiye'nin sanatsal beğeni çizgisinden tatlar 
sunan, görülmeye değer bir sergi."
THEO PASING -  HOLLANDA (1981)
Tanak'ta sergisi olan Muzaffer Akyol şiirsel 
ifadeci resim anlatımında kullandığı figüratif 
öğelerle Burhan Uygur'un dümen suyunda 
değil, onunla yarışan birsanatçı.
SEZER TANSUĞ (1983)
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